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Muchammad Dadang Syahruna. Skripsi. Judul: “Analisis Gaya 
Kepemimpinan Demokratis Pada PT. Artha Surya Jaya 
Bojonegoro” 
Pembimbing : Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si 
Kata Kunci : Kepemimpinan Demokratis 
Kepemimpinan demokratis mendeskripsikan pemimpin yang 
cenderung mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan, 
mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi karyawan dalam 
menentukan bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan 
memandang umpan balik sebagai suatu kesempatan untuk melatih karyawan. 
Peneliti bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan demkratis. 
Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang 
pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang 
kooperatif. Dampak dari sebuah kepemimpinan Demokratis adalah akan 
menimbulkan  meyakini pemimpin tersebut  adalah benar, menerima 
pemimpin tersebut tanpa mempertanyakannya lagi, tunduk kepada pemimpin 
dengan senang hati, merasa sayang terhadap pemimpin tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pendekatan 
yang penulis gunakan yaitu studi kasus, Mulyana (2010: 201) 
mengungkapkan “Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif 
mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 
(komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial”. Data dikumpulkan 
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan 
demokratis di PT. Artha Surya Jaya Bojonegoro memiliki Dimensi gaya 
kepemimpinan demokratis yang dikemukakan oleh Kadrisman, tipe 
kepemimpinan yang demokratis, yatu: Partisipasi Sosial (Social 
Participation), Tanggung Jawab Sosial (Social Responcibility), Dorongan 








Muchammad Dadang Syahruna. Thesis. Title: " Democratic Leadership Style 
Analysis of  PT. Artha Surya Jaya Bojonegoro " 
Supervisor : Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si 
Keywords : Democratic Leadership 
 
Democratic leadership describes leaders who tend to involve employees in 
decision making, delegating authority, encouraging employee participation in 
determining how the working methods and objectives that is gained, and viewing 
feedback as an opportunity to train employees. Researcher aimed to analyze the 
democratic leadership style. Democratic leadership is characterized by the presence 
of a structure that the development uses a cooperative decision making approach. The 
impact of a Democratic leadership is going to cause and believe the correct leader, 
accept it without question the leader again, subject to the leader happy, feel affection 
towards the leader. 
This research was qualitative. The approach method used the case study, 
Mulyana (2010: 201) revealed "The case study is a comprehensive description and 
explanation of the various aspects of an individual, a group, an organization 
(community), a program, or a social situation". Data collected by observation, 
interview and documentation. 
The results showed that the democratic leadership in PT. Artha Surya Jaya 
Bojonegoro had democratic leadership style dimensions proposed by Kadrisman, 
democratic type of leadership, namely: Social Participation (Social Participation), 
Corporate Social Responsibility (Social Responsibility), Encouragement Social 




















أرتا سوريا جايا  .TPفي  الديمقراطي القيادة نمط تحليل. العنوان: الجامعي البحث. محمد دادانج شهرنا
 بوجونكارا.
 : الدكتورة الحاجة إلفي نورديانا الماجستيرة المشرفة
 الديمقراطي القيادة:  الكلمات الأساسية
، وتفويض في صنع القرار الموظفين إلى إشراك الذين يميلون القادة قيادة ديمقراطية صفت
 كفرصة ردود الفعل وعرض والأهداف، أساليب العمل في تحديد مشاركة الموظفين، وتشجيع السلطة
 ئةياله وجودبالديمقراطية  القيادة تميز. تالديمقراطي القيادة نمطيهدف الباحثة لتحليل . الموظفين لتدريب
ن الزعيم أعتقد تو  سببتس القيادة الديمقراطية تأثر . صنع القرارتعاوني ل نهجمباستخدام  التي تم تطويرها
 .الزعيم تجاه المودة أشعر سعيد،قادة تخضع ل، مرة أخرى الزعيم دون سؤال، وتقبل صحيح هو
دراسة الحال، اعتبر استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الكيفي. والمدخل المستخدم 
أو ، المجتمع ماعة أوالجأو  لفردا جوانب مختلفة شامل عن  شرحوصف و  دراسة الحالةبأن موليانا 
 لاححةة والمقابلة والوثاق... وتم جمع البيانات بالمالاجتماعي الوضع أو، برنامجال
يملك أبعاد  أرتا سوريا جايا بوجونكارا .TPفي  ةالديمقراطي القيادة نمطدلت النتاقج بأن 
المشاركة ة، هي: الديمقراطي القيادة، نوع كادريسمان  قترحهاي كما الديمقراطية لقيادةاأسلوب 
  .الرصد الاجتماعيو ، الاجتماعي تشجيعو ، الاجتماعية، والمسؤولية الاجتماعية
 
 
